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インドネシアにおけるイスラー ム家族法とジェンダー *
大 形 里 美
はじめに
1.イスラーム司法制度の確立
(1)1989年宗教裁判法(Undang‐Undang tentang Peradilan Agama)
0)74年婚姻法の制定


























































































































































































































































































































































































































































































談所 (BP 4=Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian[結
婚、争議、離婚助言機関])」などといった民間の組織が活動を始めていた。「結










































































































































































































































(16)Teori Receptio in Complexu(複合受容論)と呼ばれた。Ibid.
(17) Ibid.,p.137.
(18) Krapatan Qadli、 Krapatan Qadli Besarと円21ぎれた。 Ibid.
(19) Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman 1994/1995,pp.46-47、
及び中村1995。安田 (2CXXl,p.162)のイスラーム宗教裁判所に関する解説は1989年ま
での状況であり、現状は異なる。
(20) Proyek Penyuluhan Hukum Agama Direkrorat Pembinaan Badan Peradilan
Agama lslam,Departemen Agama R1 1998/1999,p.13.
(21)中村1995,p.403.
(22)Nani 1955,pp.56-66.






(25)Dewan Dalwah ldamiyah lndoneda 198,pp.7-12。(アバディ紙19零年8月20日付
け記事からの転載。)


















(33) Proyek Penyuluhan Hukum Agama Direkrorat Pembinaan Badan Peradilan





ら 1名 (K.H.Ibrahim Hussein)、最高裁出身者 8名、宗教省出身者 7名、計16名の
メンバーから構成されていた。Marzuki 2∞1,p.161.
(36) Proyek Penyuluhan Hukum Agama Direktorat Pembinaan Badan Peradilan
Agama lslam, Direktorat 」enderal Pembinaan Kelembagaan Agama lslam
Departemen Agama R1 1998/1999,pp.19-21. Direktorat Pembinaan Badan
Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama lsiam
Departemen Agama R.1.Tahun 1999/21X10,pp.142-143.
(37)Marzum 2001,p.159.
(38)1991年第lM号宗教大臣決定。Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Dl―



































(55)マシュミ党のウマル・サリム・フベイス (Umar Salim Hubeお)議員は、第一夫人か
ら第二夫人を要ることに関して承諾を得ることは無理であり、裁判官が許可を与える
べきだと述べている。1959年2月国会議事録。
(56) DPRGR, “Inventarisasi Persoalan Pokok―Pokok RUU tentang Ketentuan―

























(68)Hikmah,No14 tahun Ⅷ,2 Apri1 1955,p.8.               ・
(69)Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman 1994/1995,p.45、及
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